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GRUPPI A-K STUDENTI  VALUTAZIONI FINALI 
1 Bresaola Matteo  29 
1 Buscaroli Giulio 29 
1 Cascio Beatrice 30 
1 Marques Yara ASSENTE  
   
2 Antonellini Vincent 28 












2 Coehlo Alberthy 25 
   




















   
4 Andalò Emanuele 30 
4 Antonini Daniele 28 
4 Bartoccini Cesare 29 
4 Cremonini Davide 28 
4 Gollini Vittorio 30 
4 Martino Barbara 26 
   
5 Gandolfi Maria Vittoria 25 
















5 Della Croce Guilherme ASSENTE 
 
 
6 Bandi Matteo 30 
6 Donferri Mitelli Alice 29 
6 Ascani Andrea 28 
6 Gambini Matteo 27 
6 Almeida Isadora 25 
   
7 Gualandi Francesco 25 
7 Calzolari Francesco 24 
7 Balsamini Davide 25 
7 Giurastante Martina 26 
   
8 Carbone Silvia 27 
8 Di Somma Daniele 26 
8 Carletti Cecilia 26 
8 Arena Luigi 25 
   
9 Bulgarelli Silvia 24 
9 D’Arenzo Riccardo 23 
   
10 Kubak Aline 27 
10 Fagundes André 25 
10 
Gelimini Claudia 
 
25 
10 
Cavarretta Federica 
 
26 
 
